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图 1  泻湖公园区位图
资料来源：google earth
图 2  施工前的泻湖公园——布满沙砾的停车场
资料来源：http://garden.m6699.com
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图 3  泻湖公园道路流线图
资料来源：http://garden.m6699.com
图 4  春季池塘（vernal pool）
资料来源：http://garden.m6699.com






































苏珊 · 范 · 安塔（Susan Van Atta）
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图 6  设计中主要运用了本土植物
资料来源：http://garden.m6699.com
图 7  边界植物观赏性高
资料来源：http://garden.m6699.com
图 8  植物隔离带
资料来源：http://garden.m6699.com
